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Аннотация. Найдены критерии интегрируемости специального гиперраспределения Ap_i 
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К подмногообразию Vp С Ер+2 присоединим подвижной репер
R =  (x ,e i , ea), (г, j ,  к =  1 сс, /3,7 =  р +  1 ,р +  2) ,
где орты вг принадлежат касательному пространству TX(VP) в точке х  £ Vp, а векторы еа 
образуют ортонормпрованный базис нормальной плоскости N2(iг). Инфинитезимальные 
перемещения такого репера определяются уравнениями
dx UJ d&i UJi &j 7  , d&Q, U)aCi 7  Чэ'^ /З*
Дифференцируя систему ша =  0 уравнений подмногообразия внешним образом и 
применяя лемму Картана, получим
ш? =  ЩиР %  =  Ъ%).
Здесь 6"- — второй основной тензор подмногообразия, 7  ^ =  е^ е.,- — компоненты метри­
ческого тензора, Y 3 — контравариантные компоненты этого тензора. При этом
d'Tij =  7ikUJj +  7jkuJi, d i *3 =  - 7 гАЧ - -  7Jk^ l ■
Дифференцирование тождеств eiea =  0 и еаер =  6а/3 приводит к соотношениям
, к I ~,кг, ,ос   /л , в  I , а  __  п
Ч* +  7 Ч  — 0, ч* +  Чз — 0-
Рассмотрим на Vp С Ер+2 гиперраспределение A p_i. В дальнейшем подвижной ре­
пер R =  ( x ,e i , ea) выбираем таким образом, чтобы еа £ A p_i(x) ,  а ер ортогонально 
A p_i(x) a,b =  1 , . . . , р — 1). В этом случае условием интегрируемости распределения 
А р_! является интегрируемость уравнения шр =  0.
Поскольку
Du? =  0j aKuba =  и аК =  j pbcuaAcub,
(здесь 7^6 — коэффициенты аффинной связности) то это условие равносильно симмет­
ричности тензора /урь.
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Определим на Vp С  Ер+2 ноле линейного оператора полагая
Ft =  V tep =  V tie.ep =  f  V eiep =  =  f t l :>
Рассмотрим ограничение этого оператора на A p_i, то есть оператор
П Г ь ), (fb =  Ipb)- 
Дифференцируя тождества еаер =  0, получаем
lac +  llclab =  0 ,
то есть
lac =  - fclab■
Из последних равенств заключаем, что справедлива следующая теорема.
Теорема 1. Гпперраспре,деление A p_i вполне интегрируемо тогда п только тогда, 
когда оператор /(/& ) симметричен.
В работе [3] показано, что гиперраспределение A p_i инвариантно связано со сфе­
рическим изображением Vp нашего подмногообразия. Поле двумерных нормалей к Vp 
индуцирует на Vp аффинную связность V . Там же показано, что эта связность V  бу­
дет эквиаффинной тогда и только тогда, когда гиперраспределение А р_! будет вполне 
интегрируемым. Таким образом, справедлива следующая теорема.
Теорема 2. Для подмногообразия Vp С  Ер+2 следующие утверждения равносильны:
1. Гпперраспределенпе Ap_i вполне интегрируемо.
2. Связность V  эквпаффпнна.
3. Опера тор /(/& ) симметричен.
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